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......Naturalmente,.otra.opción.evidente.es. la. realización.de. los.correspondientes.cursos.de.adaptación.que.
propondrán.las.universidades,.bajo.distintas.modalidades,.para.homologar.la.titulación.de.Diplomado.a.
la.de.Grado;.cursos,.cuyos.contenidos.deberían.tener.en.cuenta.las.consideraciones.anteriores,.más.que.
responder,.sin.más,.a.la.necesidad.legal.de.aumentar.el.número.de.créditos.que.reciben.los.estudiantes..
Creemos.que.la.investigación.es,.sin.duda,.una.estrategia.importante.para.llevar.a.cabo.esta.formación,.
particularmente.útil.en.el.desarrollo.profesional.de.maestros.y.maestras.
Considerar.e.impulsar.estas.nuevas.posibilidades.son,.sin.duda,.las.tareas.que.nos.corresponden.a.quienes,.
desde.nuestra.formación,.generalmente.en.Matemáticas.y.Ciencias.Experimentales,.hemos.tenido.hasta.
el.momento.la.responsabilidad.compartida.de.la.formación.del.profesorado.de.Educación.Infantil.y.Edu-
cación.Primaria.
Si.esta.transición.se.realiza.con.amplitud.de.miras,.y.con.unos.objetivos.claros.y.compartidos,.no.sólo.se.
podrá.conseguir.una.mayor.profesionalización.–bien.entendida–.de.las.titulaciones.de.Maestro,.sino.que,.
además,.tendrá.una.repercusión.muy.importante.en.la.cantidad.y.calidad.de.las.investigaciones.que.se.lle-
van.a.cabo.para.mejorar.los.aprendizajes.de.los.estudiantes.de.Educación.Infantil.y.Educación.Primaria,.
niveles.que.necesitan.recibir.mucha.mayor.atención.de.la.que.se.les.presta.en.la.actualidad..
